
















1）、高田　龍之介 1）、下嵜　千春 1）、清水　眞 2）、






















































































































【方法】1) 対象：名古屋第一赤十字病院　救命 B 看護師 31 名 2) 期間：







16% から 52% となった。家族の来棟時を気にかける看護師が増え、家
族への声掛けの実施に対しても積極的に声掛けができるよう変化し
た。
